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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 
0305 «Економіка і 
підприємництво» 
Нормативна 
Напрям підготовки 
6. 030504 «Економіка 
підприємства» 
Модулів – 1 
Спеціальність  
(професійне спрямування):  
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 – 2-й 
Загальна кількість годин 
– 144 
Семестр 
– 4-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
заочної форми навчання: 
аудиторних – 12 
самостійної роботи 
студента – 132 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
– 6 год. 
Практичні, семінарські 
– 6 год. 
Лабораторні 
– – 
Самостійна робота 
– 132 год. 
Індивідуальні завдання: – 
Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для заочної форми навчання – 17% до 83 % 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є 
формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і 
основного інструментарію міжнародної економічної діяльності. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка»  є 
формування у студентів знань  щодо: визначення сутності міжнародної 
економіки, її значення та еволюції формування; вивчення проблем міжнародної 
економіки як частини теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності 
міждержавного руху товарів і чинників виробництва, особливості взаємодії 
національних економік та світового господарства в цілому, їх функціонування 
та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків; уміння творчо 
аналізувати стан системи світогосподарських відносин, визначати проблеми і 
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тенденції їх розвитку; використовувати одержані знання як в Україні, так і за її 
межами, виходячи з цілей її інтеграції в сучасну систему світогосподарських 
зв’язків. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 знати що таке: міжнародний поділ праці; інтернаціоналізація та 
глобалізація; міжнародна інтеграція; міжнародна торгівля товарами та 
послугами; інвестиції та міжнародне виробництво; міжнародні науково-
технічні відносини; міжнародна міграція робочої сили; світова валютна система 
і міжнародні валютно-фінансові відносини; міжнародні валютно-кредитні 
відносини і рух міжнародного капіталу; глобальні проблеми МЕВ; проблеми 
інтеграції України у світогосподарські зв’язки. 
вміти: проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо 
використовувати наукові знання в пізнавальній та професійній діяльності; 
орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових 
господарських зв’язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу 
праці; захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та 
індивідуальні інтереси; ураховувати соціальні аспекти впливу рішень, що 
приймаються, на співробітників, споживачів, місцеві спільноти. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМ 1. Теоретичні основи міжнародної економіки 
1. Міжнародна економічна система. 
2. Міжнародна економічна діяльність. Середовище міжнародної 
економічної діяльності. 
 
ЗМ 2. Форми міжнародного співробітництва 
1. Світовий ринок товарів і послуг. 
2. Інвестиції та міжнародне виробництво. 
3. Міжнародний кредит. 
4. Міжнародний науково-технологічний обмін 
5. Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція. 
 
ЗМ 3. Міжнародна економічна система, її складові елементи та тенденції 
розвитку 
 
1. Міжнародна валютно-фінансова система. Світова валютна система. 
Світовий фінансовий ринок. 
2. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та макроекономічна 
рівновага. 
3. Міжнародна регіональна інтеграція. 
4. Глобалізація економічного розвитку. 
5. Інтеграція України у світову економіку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назва змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
ус
ьо
го
 у тому числі 
ус
ьо
го
 у тому числі 
л
 
п
 
л
аб
 
ін
д 
с.
р
 
л
 
п
 
л
аб
 
ін
д 
с.
р
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль Міжнародна економіка 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародної економіки 
Тема 1. Міжнародна 
економічна система 
      16 1    15 
Тема 2. Міжнародна 
економічна 
діяльність.  
Середовище 
міжнародної 
економічної 
діяльності 
      18 1    17 
Разом за змістовим 
модулем 1       34 2    32 
Змістовий модуль 2. Форми міжнародного співробітництва 
Тема 1. Світовий 
ринок товарів і 
послуг 
      11,5 0,5 1   10 
Тема 2. Інвестиції та 
міжнародне 
виробництво 
      11 0,5 0,5   10 
Тема 3. 
Міжнародний кредит 
      10,5  0,5   10 
Тема 4. 
Міжнародний 
науково-
технологічний обмін 
      11 0,5 0,5   10 
Тема 5. Світовий 
ринок праці. 
Міжнародна 
трудова міграція 
      11 0,5 0,5 
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Разом за змістовим 
модулем 2       55 2 3   50 
Змістовий модуль 3. Міжнародна економічна система, її складові елементи та 
тенденції розвитку 
Тема 1. Світова 
валютно-фінансова 
система. Світова 
валютна система. 
Світовий фінансовий 
ринок 
      11 0,5 0,5   10 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 7. Міжнародні 
економічні відносини 
у сфері послуг 
      11 0,5 0,5   10 
Тема 2. Міжнародні 
розрахунки. 
Платіжний баланс та  
макроекономічна 
рівновага 
      11,5 0,5 1   10 
Тема 3. Міжнародна 
регіональна 
інтеграція 
      11 0,5 0,5   10 
Тема 4. Глобалізація 
економічного 
розвитку 
      11 0,5 0,5   10 
Тема 5. Інтеграція 
України у світову 
економіку 
      10,5  0,5   10 
Разом за змістовим 
модулем 3       55 2 3   50 
Усього годин       144 6 6   132 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Міжнародна економічна система   
2 Міжнародна економічна діяльність.  
Середовище міжнародної економічної діяльності 
  
3 Світовий ринок товарів і послуг 1 
4 Інвестиції та міжнародне виробництво 0,5 
5 Міжнародний кредит 0,5 
6 Міжнародний науково-технологічний обмін 0,5 
7 Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція 0,5 
8 Світова валютно-фінансова система. Світова валютна система. 
Світовий фінансовий ринок 
0,5 
9 Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та  макроекономічна 
рівновага 
0,5 
10 Міжнародна регіональна інтеграція 1 
11 Глобалізація економічного розвитку 0,5 
12 Інтеграція України у світову економіку 0,5 
 Разом 6 
 
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
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8. Самостійна робота 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Міжнародна економічна система 15 
2 Міжнародна економічна діяльність.  
Середовище міжнародної економічної діяльності 
17 
3 Світовий ринок товарів і послуг 10 
4 Інвестиції та міжнародне виробництво 10 
5 Міжнародний кредит 10 
6 Міжнародний науково-технологічний обмін 10 
7 Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція 10 
8 Світова валютно-фінансова система. Світова валютна система. 
Світовий фінансовий ринок 
10 
9 Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та  макроекономічна 
рівновага 
10 
10 Міжнародна регіональна інтеграція 10 
11 Глобалізація економічного розвитку 10 
 Інтеграція України у світову економіку 10 
 Разом 132 
 
9. Індивідуальні завдання 
(не передбачені навчальним планом) 
 
10. Методи навчання 
 
Теоретичні положення дисципліни вивчаються студентами в процесі роботи 
над лекційним курсом, під час проведення практичних занять та при самостійній 
роботі з навчальною і додатковою літературою. Самостійна навчальна робота 
розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі 
спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне 
осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних 
проблем. 
Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» базується на знанні циклу 
загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, а також на знаннях 
економічних дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: 
політичній економії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та 
економічної думки. 
Поточний модульний контроль проводиться методом виконання 
студентами письмових модульних контрольних робіт. 
Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна (100-бальна). 
 
11. Методи контролю 
 
 Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові 
завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та 
за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
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2. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. 
3. Екзамен, що проводиться письмово. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Екзамен 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум 
ковий тест 
(екзамен) 
Сума 
Змістовий 
модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
40 100 
Т1 Т2 Т3 Т5 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
13. Рекомендована література 
 
Базова 
 
1. Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для 
студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / 
Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 128 с. 
2. Можайкіна Н.В. Методичні вказівки  до організації  самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна 
економіка» для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 
напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 „Облік і 
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аудит”, – Харків: ХНАМГ, 2009. – 55с. 
3. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. 
Рокоча та ін., За ред. А.П. Румянцева. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. 
– 449 с. 
4. Міжнародна економіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / 
За ред. проф. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 160 с. 
5. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. -  М.:  Международные 
отношения, 2001. 
6. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна 
економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. – Київ: “Центр 
навчальної літератури”, 2004. – 676 с. 
7. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпченко, В.С.   Будкін, О.І. Рогач 
та ін. - К.: Либідь, 2007. – 640 с. 
8. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні 
економічні відносини. Модуль 1. Світова система господарювання. Навчально-
практичний посібник. – К.: “Видавничий дім “Професіонал;, 2008. – 368 -с. 
9. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні 
економічні відносини. Модуль ІІ. Міжнародні ринки та форми міжнародної 
взаємодії. Навчально- практичний посібник. – К.: “Видавничий дім 
“Професіонал”, 2008. – 368 -с.   
10. Філіппенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Історія. К.: Либідь, 
2006. 
Допоміжна 
 
1. Вехи экономической мысли. – Т.6. – Международная экономика / Под общ. 
Ред. А. Киреева. – М.: ТЕИС, 2006. – 720 с. 
2. Кругман П.Р., Оберсфельд М. Международная экономика. Теория и 
политика. – М.: МГУ/ЮНИТИ, 1997. – 799 с. 
3. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Прогресс, 1992. – 
520 с. 
4. Макуха С.М. Україна  в міжнародних економічних  відносинах в умовах 
глобаізації. Х.: Легос, 2003. 
5. Овчинников К. Международное разделение труда: модели, тенденции, 
прогнозы. М., 1998 
6. Портер М. Международная конкуренция. – М., 1993. 
7. Притикіна О.Л. Міжнародні організації в системі світогосподарських 
зв’язків: Навч. посібник. Дніпропетровськ, 2003.  
8. Азарян Е.М.Международный маркетинг. Х., Студцентр, 2003 
9. Воронин В.П. и др. Мировая экономика: Краткий курс Лекций.  М.: 
Юрайт, 2003. 
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10.  Гладков И.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. М.:Издат. Дом "Дашков и К", 2003. 
11.  Міжнародна економіка та міжнародні відносини. Практикум/ Козик В.В. 
та інш. К.: Вікар, 2003. 
12.  Економіка зарубіжних країн / За ред. Козака Ю.  К.: ЦУЛ, 2003 
 
14. Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua 
2. Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua  
3. Верховна Рада України: http://www.rada.gov.ua   
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі: http://www.me.gov.ua 
5. Міністерство фінансів: http://www.minfint.gov.ua 
6. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua 
7. Державний служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua 
8. Національний банк України: http://www.bank.gov.ua  
9. Світовий банк: http://www.worldbank.org.ru. 
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